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The Significance of People Outside the Town and College Student Participation in 



















































年 1 月 1日現在，札幌市「町内会・自治会の加入状
況」より）と札幌市全体で最も少ない．また，この
地域の人口構成は，１世帯あたり 1.38 人，生産年
齢人口（15〜64 歳）が全体の 66.8％，25〜29 歳が
全体の 11.0％と最多で，高齢化した地域とは言えな
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1-3. 発起人会の発足 
































































































500 人，実行委員 14 名，運営ボランティア 43 名，
科学大生８名であった．これを踏まえ，2017 年は第
２回開催（チケット購入者数約 550 人，実行委員 12
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